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LLISTA
de les societats i publicacions que tenen cambi
amb l'Institucio Catalana d'Historia Natural
E U K O P A
Espanya
Ateneo Barcelones.-Barcelona.
Ateneo.-Madrid.
Butlleti del Diccionari de la llengua catalana.-Palma (Mallorca).
Centre Excursionista de Terrassa.
Centre Excursionista de Barcelona.-Barcelona.
Centre Excursionista de la Comarca de Bages.-Manresa.
Centre Excursionista de Lleida.-Lleida.
Centre Excursionista de Vich. - Vich.
Centre Excursionista de Zamora.-Zamora.
Concell provincial d'Investigacio PedagOgica.-Barcelona.
Estudis Universitaris Catalans.-Barcelona.
Facultad de Ciencias.-Zaragoza.
«lberica».-Observatorio del Ebro.-Tortosa.
Institut de Ciencies (lnstitut d'Estudis Catalans).-Barcelona.
lnstitut de la Llengua Catalana (Institut d'c.studis Catalans).-Barce-
lona.
Junta de Ciencies Naturals.-Barcelona.
Museo Nacional de Ciencias Naturales.-Madrid.
Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales.-Madrid.
Real Academia de Ciencias y Artes.-Barcelona.
Real Sociedad Espanola de Historia Natural.-Madrid.
Revista de Menorca.-Mahon.
Revista Montserratina. -Monestir de Montser,at.
Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. -Zaragoza.
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Sociedad Entomologica de Espana .-Zaragoza.
Societat Protectora dels Animals i de les Plantes de Catalunya.-
Barcelona.
Alemanya
Deutsche Entomologische Mitteilungen.--Berlin-Dahlem.
Deutsche Entomologische Zeitschrift . - Berlin-Friedenau.
Entomologische Mitteilungen .-Berlin-Dahlem.
Entomologische Rundschau .-Berlin-Friedenau.
Gesellschaft naturforschender Freunde. -Berlin.
« Herbariun u .-Exsiccatensamrnlungen .-Leipzig; .
Kaiserlichen Leop. Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher.-
Halle am Saale.
Natures Novitates. -Berlin.
Naturwissenchaftlichenverein .-Hamburg.
Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins fiir Schleswig-Hols-
tein.-Kiel.
Vogelwarte Rossiten .- Danzig.
Zeitschrift fur wissenschaftliche Insektenbiologie , - Berlin-Schi;-
neberg.
Anglaterra
Journal of Conchology-Conchological Society of Great Britain and
Ireland. -Manchester.
Zoological Society of London.-Londres.
Austria
K. K. Zoologisch- Botanischen Gesellschaft in Wien.
Polyxena.- Wien.
Belgica
Societe Belgue de Geologie, de Paleontologie et l'Hidrologie.-
Bruxelles .
Societe Entomologique de Belgique.-Bruxelles.
Societe Entomologique Namuroise. -Saint Gervais-Namur.
Societe Royal de Botanique de Belgique.-Bruxelles.
Societe Royale Malacologique et Zoologique de Belgique-Bru-
xelles.
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Fransa
Association des Naturalistes de Nice et des Alpes maritimes.-Nice.
Bulletin de l'Enseignement professionel et technique des Peches
maritimes. -Paris.
La Feuille des Jeunes Natural istes .-Paris.
Miscellanea Entomologica.-Uzes.
Musee d'Histoire Naturelle. -Marseille.
Museum d'Histoire Naturelle.-Paris.
Revue francaise d'Ornithologie.-Orleans.
Societe d'Etudes scientifiques de l'Aude.-Carcassonne.
Societe des Sciences Naturelles de I'Ouest de la France.-Nantes.
Societe Entomologique de France.-Paris.
Societe Zoologique de France.-Paris.
Station Entomologique de Ia Faculte des Sciences a Rennes.
Italia
Accademia Gioenia di Scienze Natural i.-Catania.
Musei de Zoologia et Anatomia comparata delta R. University de
Torino.
Museo Civico di Storia Naturali.-Genova.
Pontificia Accademia Romana dei Nuovi-Lincei.-Rorna.
Reale Accademia dei Lincei.-Roma.
Reale Scuola Superiore di Agri cultura.-Portici.
Reale Stazione di Entomologia Agraria « Redia» . -Firenze.
Society Siciliana di Scienze Naturali.-Palermo.
Society Zoologica Italiana.-Roma.
Monaco
Institut Oceanografique et Musee de Oceanografie .-Monaco.
Portugal
<- Broteria ;>. -Serie Zoologica -13rac a.
Comissao do Servico Geologico de Portugal .-Lisboa.
Societe Portugaise des Sciences Naturelles .-Lisboa.
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Russia
Institut Zootecnique de l'Universite.-Jurgen.
Revue Russe d'Entomologie . Petrograd.
Societe des Naturalistes de Kiew.-Kiev.
Suecia
Entomologiska Foreninge .-Stockholm.
Geological Institucion of the University.- Upsala.
University de Upsala.-Upsala.
Suissa
Institut National Genevois .-Gendve.
Societe Entomologique .-Berna.
AMERICA
E. U. del Nort i Canada
American Museum of Natural Ilistory. -New- York.
Boston Society of Natural-History.-Boston.
Bulletin of Agricultural College Toronto Ontario.
Entomological Society of Ontario. - Toronto- Ontario
Illinois State Laboratory of Natural History.-Urbana.
Missouri Botanical Garden Saint Louis.
Smithsonian Institution .- Washington.
The Academy of Natural Sciences .-Philadelphia.
The Canadian Entomologist .-Toronto.
The Chicago Academy of Sciences.-Chicago.
The Lloyd Library. -Cincinnati Ohio.
She University of Illinois.- Urbana.
United States Geological Survey.- Washington.
United States National Museum.-Washington.
University of California.-California.
Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Lettres.-Madison.
<%Zoologica».-Zoological Society. -New- York.
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AMERICA DEL SUT
Anales del Museo Nacional.-Buenos-Aires.
Centro de Sciencias, Letras e Artes.-Campinas. (Brasil).
Instituto de Pesca.-Montevideo.
Museo Nacional de Ciencias Naturales.-Montevideo.
Museo Nacional.-San Salvador.
Museo Paulista.-Sao Paulo. (Brasil).
Revista Chilena de Historia Natural.- Valparaiso.
Revista del Museo de la Plato.-Buenos-Aires.
Sociedade Scientifica de Sao Paulo.-Sao Paulo. (Brasil).
AMERICA CENTRAL
Instituto Geologico de Mexico.-Mexico.
AFRICA
Annals of the Trasvaal Museum .-Pretoria.
Institut Egyptien.-Cairo.
Museum and Zoological Garden .-Pretoria.
Francesc X. Altds Alabart - lmpressor - Barcelona.
